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は CEA 14.6ng/ml，SLX 53U/mlと高値を認めた。
　胸部単純Ｘ線所見（図１）：左下肺野の心陰影に重なっ
て径３cm大の腫瘤影を認めた。



























Two cases of pulmonary inflammatory pseudotumor 
presented high-grade uptake on FDG-PET
T omofumi KOBA Y ASHI，T atsuru ISHIKA W A，Hiroshi SAIJYO
Masami Y A MAZOE，Y ouko T A KAHA SHI，Ryuj i T AKAHASHI
Key words：pulmonary inflammatory pseudotumor ―― 
 lung cancer ―― 18F-fluorodeoxyglucose positron 
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